



















EGLISE PR:f:ROMANE ST-JEAN-BAPTISTE DE PODACA 
Bosiljka Bezié 
Sur les pentes du mont Biokovo, plus précisément de la montagne Rilié, 
est située l'ancienne agglomération de Podaca et, sur le bord ouest du village, 
se trouvent, au milieu du cimetière, l'église St-Jean, l'église paroissiale 
St-Etienne, un campanile indépendant et un stetchak au faîte. 
L'église St-Jean à une seule nef, a les caractéristiques d'un édifice sacré 
préroman articulé à l'intérieur et l'extérieur. Elle est orientée est-ouest. Des 
pilastres muraux la divisent à l'intérieur en trois travées égales, pilastres 
se prolongeant par des colonnes de ceinturage soutenant la voûte en demi 
berceau. Entre les pilastres se trouvent les arcades aveugles alors que chacune 
d'elle possède deux niches demi-circulaires qui se terminent par des demi-
-calottes. L'abside rectangulaire ressort un peu à l'extérieur alors que, de 
l'intérieur, elle est demi-circulaire et se termine par une demi-calotte; elle 
est flanquée, des deux côtés, de niches demi-circulaires un peu plus étroites 
se terminant également par des demi-calottes. Le mur de la façade ouest 
est plat et, au-dessus de l'entrée, la rosace en pierre est en forme de croix. 
Une rosace semblable se trouve à la percée de la niche de l'arcade aveugle, 
à côté de l'autel, sur le mur sud. 
L'extérieur de l'église est articulé sur les murs sud et nord par cinq 
lésènes plates et larges qui vont depuis la base jusque sous le larmier du toit 
à double pente. L'abside est recouverte d'un petit toit à double pente et 
ornée d'une niche plate qui se termine en un demi-cercle et descend jusqu'à 
la base. Des deux côtés latéraux du mur est, à côté de l'abside, se trouvent 
de petites niches qui, elles, ne descendent pas jusqu'à la base. Sur le fronton 
du mur ouest plat se trouve le clocher à quenouille en style baroque. 
Lors des travaux de conservation exécutés, en 1972 et 1977, par l'Institut 
régional pour la Sauvegarde des Monuments historiques de Split, on cons-
truisit un nouveau toit en dalles de pierre. Au milieu de l'abside fut décou-
verte une étroite fenêtre murée se terminant par un arc, et au-dessus de la 
porte d'entrée, apparut un tympan muré. 
A l'intérieur on enleva une peinture d'autel de style baroque tardif, ainsi 
que l'autel mural, et on découvrit l'abside avec ses niches. Dans la niche 
d'autel, sur l'ancienne couche de crépi, était peinte une étoile à six branches 
et, au-dessous, sur la fenêtre murée, dans le médaillon carré, une croix 
gothique à bras étroits s'élargissant vers les extrémités et se terminant par 
deux petites boules. Cette croix est reliée par les bandes aux croix dédicatoires 
des arcades aveugles sur le mur nord, alors que celles du mur sud ont disparu, 
quoique les bandes s'étE:ndent jusqu'à la première arcade aveugle. Ont égale-
ment disparu les croix des pylônes. Sur le mur ouest d'un côté de la porte, 
la croix dédicatoire s'est conservée, alors que de l'autre, appuyée au mur, 
se trouve la pierre tombale de la famille Kacié; derrière celle-ci on peut 
découvrir une seconde croix. Ainsi serait formé le nombre des douze croix 
habituelles tracées lors de la consécration de l'église. Au-dessus de la porte 
d'entrée, se trouve une autre croix dans le médaillon circulaire. Autour de 
cette croix figure une inscription en lettres gothiques très endommagées où 
il n'est possible de reconnaître que l'année 1409, vraisemblablement année de 
l'exécution de la décoration décrite et de la mise en place des deux rosaces 
en pierre. La décoration peinte est jaune, ocre et bleue. L'église St-Jean n'est 
mentionnée dans les sources historiques qu'en 1672, et Andrija Kacié-MioCié 
la cite dans son oeuvre Korabljica en tant qu'église votive, fondation de la 
famille Kacié, où se trouvent leurs tombes. Par ses caractéristiques de style 
préroman et par sa forme, l'église St-Jean est la plus proche de l'église 
St-Pierre de Priko à OmiS, qui est mentionnée dans des documents de 1095. 
La ville d'Omis était, à cette époque, le centre de la principauté de Neretva, 
dont le territoire côtier s'étendait depuis le fleuve Zrnovnica jusqu'à la Ne-
retva. On peut donc supposer que l'église St-Jean fut aussi construite vers la 
fin du XJème siècle. 
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